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17. RUSZ:-;AK L BO;-;KALO T. BESZEDA R.: Tekercselo berendezes szi:ivetek folyadekban torteni:i 
folyamatos kezelesere (Spooling equipment for continuous handling of textiles in liquids) 
MSz 150998 (1964. 11. 24.) 
18. SZA:-;TAY Cs .. T6KE L.: Eljarils emetin eloallitasara (Preparation of emetine) MSz 151 712 
( 1965) 
19. SZA:-;TA Y Cs.. T6KE L., KOLO;-;ITS P.: Eljiiriis 2-karboximetilen-3-etil-9,10-dimetoxi-
1.2.3.4.5.6.7-hexahidro-11 bH-benzo(-;a)kinolizin esztereinek eloiillitasiira (Preparation 
of 2-carboxy-methylene-3-ethyl-9.1 O-dimethoxy-I.2,3,4.5.6, 7-hexahydro-ll-bH benzene-
(a) quinolizine-esters) Msz 151 195 (1965) 
20. RUSZ;-;.A.K I.. BO:-;KALO T, BESZEDA R., WEISZBCRG J;-;I,: Folyamatos eljanis pamutszi:ivetek 
vagy fonalpalyak alkalikus lefozesevel egybekapcsolt mercerezesere (Method for 
continuous mercerisation of cotton textiles with alkaline boiling) Msz 153 711 (1967. 10. 
11.) 
21. RUSZ:-;.A.K I.. Bm';KALo T. S.A.RMA;-;Y J.: Kiegeszito berendezes folyamatos feherito 
gepsorokhoz (Complementary equipment to bleaching production lines) MSz 153644 
(1967. 11. 09.) 
22. RCSZ:-;.A.K I., BO;-;KALO T. BESZEDA R .. BELLADA I.: Berendezes textilanyagok szinezo vagy 
egyeb vegyszeres oldatokkal val6 kezelesere (Equipment for treatment of textile materials 
with colouring or other chemical solutions) MSz 153565 (1967. 11. 10.) 
23. SZA:-;TA Y Cs .. TOKE L.. HO:-;THY K.: Eljiiras (3-alkoxi-karbonil-etil helyettesitest tartalmaz6 
benzo (a) kinolizin-sdlrmazekok eli:iallitasara (Method for preparing benzo (a) 
quinolizine derivatives with 3-alkoxy-carbonyl-ethyl substitution) MSz 153 695 (1967) 
24. SZ,\:-;v. Y Cs.. T6KE L., HO;-;THY K.: Eljiiriis pentaciklusos indolo(2.3-a) kinolizin 
5zilrmazekok el6idlitilsara (Method for preparing pentacyclic indolo (2.3-a) quinolizine 
derivatives) MSz 154944 (1968) 
25. CSUROS Z .. Sos R., FOGASSY L Bozv. Y 1.. BITTER L: Eljiiriis helyettesitett fenil-karbamidok 
eloallitiisara (Preparation of substituted phenyl-carbamides) MSz 157 726 (1968) 
26. RLSZ;-;,\K L N6GRADl L.. SAR~lA:-;Y J;-.;t: Eljiinis cellul6z-alapu szi:ivetek kopasi szilardsagat 
tart6san novelo szalonfejlesztett mugyantakondenzatom eloallit<isara (Preparation of 
plast condensates improving wearing strength of cellulose basis textiles) MSz 156 577 
(1969) 
27. SV,BO L.. TCiKE L., SZA;-;TA Y Cs.: Eljaras farmakol6giailag hatasos alloberv<izas vegyuletek 
cloidlitasara (Preparation of pharmacologically active compounds with allober structure) 
MSz 155712 (1969) 
28. T6KE L., NOV.A.K L., HARSA;-;Yl K., LUGOSI GY .. CSERMEL Y Gy., SZE:-;nllKLOSI P.: Eljaras 
4,4'4 "-trimetoxi-trifenil-etilen eloMli tasiira (Preparation of 4,4',4" -trimethoxy-triphenyl-
ethylene) MSz 155 776 (1969) 
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29. CSUROS Z .. Soos R .. FOGASSY E .. PET~EH . .\ZY l.. SZABO G. T.: Eljaras klormentes foszgen 
eloallitasara (Preparation of chlorine free phosgene) MSz 158675 (1969) 
30. RCSZ?\ . \K I.. MA YER L.. NYIRI M.: Diszperzio textilanyagok egyetlen muveletben valo 
kombinalt kikeszitesere es termoplasztikus rogzitesere (Dispersion for combined 
finishing and thermoplastic fixing of textiles in one operation) MSz 156656 (1970.09.03.) 
31. lARITZ Cs .. L.-\CRE~CSIK Zs .. FAZEKAS L.. S06s R .. FOGASSY E .. PET?\EHAZY I.. KISS-T.-\M . \S A.: 
Eljanis szubsztitualt barbitursav natrium-sok eloallitasara (Preparation of substituted 
sodium barbiturates) (1970) 
32. CSCROS Z .. PETRO l .. FOGASSY E .• LE~GYEL A.: Eljaras katalizator eloallitasara szenhidratok 
hidroxil csoportjanak katalitikus levegos oxidalasahoz (Preparation of catalysts for the 
catalytic airy oxidation of the primary hidroxyl group of carbohydretes) MSz 160 882 
(1970) 
33. CSUROS Z .. PETRO l .• FOGASSY E .• LE~GYEL A.: Eljaras diaceton-hexozok primer hidroxil-
csoportjanak katalitikus levegos oxidalasara (Method for the airy oxidation of diacetone 
hexoses) MSz 162 772 (1970) 
34. KOVACS. G .• MEszAROS. Z .. BODNAR. l., K . .\DAS, I.: Eljanis naftiridin szarmazekok 
eloallitasara (Preparation of naftiridine derivatives) MSz 161 616 (1970) 
35. CSUROS, Z., S06s, R., BITTER, I., KADAS, I., TOTH, G.: Eljaras alifas izocianatok eloallitasa 
(preparation of aliphatic isocyanates) MSz 161 616 (1970) 
36. CSUROS, Z., PETRO, l., TUNGLER, A., M . \THE, T., BEKASSY, S.: Eljaras nem piroforos nikkel-
vazkatalizatorok eloaIlitasara (Preparation of no pyrophoric nickel skeleton catalysts) 
MSz 159603 (1971) 
37. CSUROS, Z., PETRO, l .. MATHE. T., TUNGLER. A.: Eljaras es kesziilek gozfazisu hidrogenezo-
dehidrogenezo femkatalizatorokon vegbemen6 folyamatok ellenorzesere (Method and 
equipment for controlling of vapour phase hydrogenation-dehydrogenation processes on 
metal catalysts) MSz 158593 (1971) 
38. CSUROS, Z., PETRO.1.. MATHE, T.. TUNGLER, A .• BAKOS, M.: Eljaras c-hexanon eloallitasara 
(Preparation of c-hexanone) MSz 159608 (1971) 
39. S06s. R .• FOGASSY, E .• NAGY. F., HORVATH, K .. BOROS, K .• RESEI. F., NAGY. K., GALAMBOS, T.. 
ALFOLDI, I.: Eljaras D-( - )-treo-(4-nitro-fenil)-amino-propan-1.3-diol eloallitasara (Pre-
paration of D-( - )-treo-(4-nitro-phenyl)-amino-propane-1 ,3-diol) MSz 163 526 (1971) 
40. Kov . \cs. G.. MESZAROS, Z.. BODNAR. 1., K.ADAS. I.: Eljaras naftiridin szarmazekok 
eloallitasara (Preparation of naftiridine derivatives) MSz 158 673 (1971. 09. 15.) 
41. PETRO. l., CSUROS, Z.: Eljaras nagy aktivitasu fem-vazkatalizatorok eloallitasara (Pre-
paration of high active metal skeleton catalysts) MSz 162 281 (1972) 
42. CSUROS, Z .. PETRO. l.: Eljaras femkatalizatorok piroforossaganak megsziintetesere (Method 
to cease pyrophosphorosity of metal catalysts) MSz 161 915 (1972) 
43. CSUROS. Z., S06s, R .. FOGASSY. E .. PALINKAS. 1.. HERNADI. Gy.: Eljaras 3.4.5,6-tetrahidro-
ftalimidometil-dl-cisztransz-krizantemat eloallitasara (PreparatIOn of 3.4.5.6-tetrahydro-
phtalimidomethyl-dl-cis-transchrysantemate) MSz 165 574 (1972) 
44. CSUROS, Z .. S06s. R .. FOGASSY. E., PALI?\KAS. 1.. HER)\;ADI Gy.: Eljaras dl-cisz-transz-alkil-
krizantemat eloallitasara (Preparation of dl-cis-trans-alkyl-chrysantematel MSz 165 
573 (1972) 
45. ORDOGH. L., KISS, l., BOZZA Y. l .• DUSZA, Zs.: Kapcsolasi elrendezes szen- es szenhidrogen 
tuzelesu kazantelepek altal okozott legszennyezest megsziinteto berendezeshez (Equip-
ment for ceasing the air pollution coming from coal firing) MSz 166 634 (1972) 
46. S06s, R., BITTER, I., BE)\;DE. Z .• TOTH, G.: Eljaras N-karbanoil-oxi-fenil-karbamatok 
eloallitasara (Preparation of N-carbanoil-oxi-phenyl-carbamatesl MSz 164 323 (1972) 
47. RUSZNAK, I., SZEKELY. Gy .• KERTEsZ. PNE: Eljaras mesterseges szalak kezelesere mono-
merekkel (Handling of synthetic fibres with monomers) MSz 163 436 (1973. 06. 29.) 
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48. S06s, R., FOGASSY, L GRESSA Y, 1., ERDELYI, A.: Eljaras aszparagin nagytisztasagu 
izomerjeinek eloallitasara (Preparation of high purity isomeres of asparagine) MSz 165 
115(1973) 
49. S06s, R .. FOGASSY. E., P . .\U!"KAS, l., HER~ADl, Gy., GRESSAY, J.: Eljaras 2,4,2'2"-pentametoxi-
trifenil-karbonil eloallitasara (Preparation of 2,4,2',4',2"-pentamethoxy-triphenyl-
carbonyl) MSz 166764 (1973) 
50. CSUROS, Z., PETRO, l., HEISZMA~, 1.: Eljaras nagy szenatomszamu aldehidek eloallitasara 
(Preparation of high carbon atom number aldehydes) MSz 165 309 (1974) 
51. PFUEGEL, T., BITTER, I., lASZA Y, Zs., RADY A~YI~E HEGEDUS, E., FERE~CZY, L.: Fungicidszer 
es eljaras az eloallitasra (Preparation of a new fungicide) MSz 170949 (l974) 
52. RUSZ~AK. I., S06s, R., FOGASSY, E., Acs, M.: Eljaras optikailag aktiv aminok eloallitasara 
(Preparation of optically active amines) MSz 169844 (1974) 
53. RUSZNAK, I., S06s. R., Acs, M., FOGASSY. E., ECSERY, Z.: Eljaras optikailag aktiv N-alfa-
dimetil-beta-feniletil-amin antipodok eloallitasara (Preparation of optically active N-
alfa-dimethyl-beta-phenyl-ethylamine antipodes) MSz 169 843 (1974) 
54. RUSZ~AK, L S06s, R .. FOGASSY. E .. Acs, M .. ECSERY. Z.: Eljaras DL-N, alfa-dimetil-beta-(P-
szubsztitualt-fenil)-etilaminok optikai izomerjeinek eloallitasara (Preparation of optical 
isomeres of DL-N. alfa-dimethyl-( P-substituted-phenyl)-ethyl-amine YlSz 169845 (1974) 
55. HUSZ.'\R, A., SZEKELY, Gy .. RUSZ!" . .\K, I., TRf:ZL, L.. BERTALA~, Gy .. SERF()Z(). L MOL!"AR. I.: 
Eljaras tarsitott muanyagrendszer eloallitasara (Preparation of a stabilized plast system) 
MSz 167063(1975) 
56. CSUROS, Z .. PETRO, J., FOGASSY, E.. LE~GYEL, Z!"E: Eljaras katalizatorok eloallitasara 
szenhidratok hidroxil-csoportjanak katalitikus levegos oxidalasahoz (Preparation of 
catalyst for the catalytic airy oxidation of the hydroxyl group of carbohydrates) MSz 160 
882 (1975) 
57. CSUROS. Z., PETRO, J., FOGASSY, E., LENGYEL, Z~E: Eljaras diaceton hexozok primer hidroxil-
csoportjanak katalitikus levegos oxidalasara (Method for the catalytic airy oxidation of 
the primary hydroxyl group of diacetone hex ores) MSz 162 772 (1975) 
58. PETRO, 1.. MATHE, T., SZOKE, S., LUGOSI, Gy .. FEUER. L.: Eljaras :z-6-dezoxi-5-oxitetraciklinek 
es soik eloallitasara (Preparation of :z-6-desoxy-5-oxi-tetraciclines and their salts) MSz 
167250 (1975) 
59. PETRO.1.. MATHE. T.. TU!"GLER. A.: Eljaras :zfJ-telitetlen alkoholok eloallitasara (Preparation 
of :zfJ-unsaturated alcohols) MSz 168 004 (1974) 
60. PETRO, 1., MATHE, T., TUNGLER. A., CSUROS. Z.: Eljaras szelektiv hidrogenezo katalizatorok 
eloaIlitasara (Preparation of selectine hydrogenation catalysts) MSz 168 073 (1975) 
61. CSUROS. Z., PETRO. J., HEISZMA~. 1., MATHi:. T.. TU~GLER, A .. PAYER. K.: Eljaras gaz- es 
gozelegyekben egheto gazokat es/vagy gozoket katalitikus oxidacios reakciojukkal 
kimutat6 es mennyiseguket meghat~lroz6 keszulekek erzekeloinek eloallitas~lra (Pro-
duction of the sensors of an equipment detecting and determining combustible gases 
and/or vapours in gas and vapour mixtures by catalytic oxidation) MSz 164 719 (1975) 
62. CSUROS, Z .. PETRO, l .. LENGYEL, Z1\E. FOGASSY. E.: Eljaras heptametiIenimin elo~tllitasara 
(Preparation of heptamethylenimine) MSz 170 390 (1975) 
63. SERES. 1.. PFUEGEL, T.. lASZAY. Zs .. RADY . \~YI1\f: HEGWUS. E .. FERE~CZY. L.: 2.5-
diszubsztitualt U,4-oxadiazolokat tartalmazo fungicidszer eloallitasa (Preparation 
U,4-oxadiazole 2,5-disubstituted fungicides) MSz 171 563 (1975) 
64. BAK(). P., FE~ICHEL. L., PETRO, 1., RUSZ~AK, I.: Tokeletesitett modszer l-dimetilamino-2.3-
diklor-propan-hidroklorid eloallitasara (Improved method for preparation of 1-
dimethylamino-2.3-dichloro-propane hydrochloride) M Sz 167 720 (1975) 
65. FOGASSY. E.. MESZAROS. Z., HERMECZ. L VASYARINf: DEBRECZI. L.. H(JRyATH. A .. Acs. M.: 
Eljaras racem 4-oxo-6.7.8.9-tetrahidro-4H-pirido l.2-a primidin-3-karbonsavak 
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rezolvalasara (Resolvation of racem 4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido 1,2-a-
pyrimidin-3-carboxylic acids) MSz 171 090 (1975) 
66. SZ..\NTA Y, Cs., SZABO, L., KALAUS, Gy., PETRO, l., MOR..\SZ, F., Sobs, F.: Eljaras 3-
etoxikarbonil-2-piperidon eloallitasara (Preparation of 3-ethoxy-carbonyl -2-piperidone) 
MSz 166768 (1975) 
67. PETRO, l., M..\THE, T., TUNGLER, A.: Eljaras oxidhordoz6s fem- es femoxid katalizatorok 
eloallitasara (Preparation of metal and metal ox id catalysts) MSz 169494 (1976) 
68. RUSZN..\K, 1., S"\RMANY, l., S..\RM..\NY, JNE, NOGR..\DI, L.: Eljaras retegezett szerkezetii, szalon 
kifejlesztett reaktiv es/vagy terhal6s szerkezetii appretura eloallitasara textiltermekeken 
(Preparation of reactive finishing products developed on the fibres of textiles) MSz 166 
031 (1976) 
69. RUSZN..\K, 1., SZOROKA, 1., SALLA Y, P., VARGA, E., PC'>LOSKEI, E., ANTAL, L., SZALAY, 1., VEGH, 
1.: Eljaras elektrodinamikus hangsz6r6k papirmembranjanak eloallitasara (Production 
of the paper membranes of electrodynamic megaphones) MSz 166957 (1976) 
70. BA KO. P., FENICHEL, L., PETRO, 1., RUSZN..\K, I.: TokeIetesitett eljaras l-dimetilamino-2,3-
dikI6r-propan-hidroklorid eloallitasara (Improved method for preparing I-dimethyl-
amino-2,3-dichloro-propane hydrochloride) MSz 167 720 (1976) 
71. RUSZN..\K, I., SZOROKA, 1., SALLAY, P., VARGA, E., POU5SKEI, E., ANTAL, L., SZALAY, I., VEGH, 
1.: Eljaras elektrodinamikus hangsz6r6k papirmembranjanak feliiletkezelt~sere (Surface 
treatment of paper membranes of electrodynamic megaphones) MSz 169 151 (1976) 
72. FOGASSY. E., Acs, M., VASVARINE DEBRECZY, L., HERMECZ, 1., HORVhH, A.: Eljaras racem 1-
(3,4,5- trimetoxi -benzil )-6, 7 -di hidro xi -1,2,3,4- tetrahidro-izoki no lin reszol vahlsa ra 
(Resolvation of racem 1-(3,4,5-trimethoxy-benzyl)-6, 7-dihydroxi-1 ,2,3,4-tetrahydro-
isochinoline) MSz 174 558 (1976) 
73. CSUROS. Z .. Sobs, R .. SZEGHY. L.. SZERGENYI, I.. LOSONCZI, 8.: Eljimis etoxilezett Cl o-C 25 
szenatomszamu, egyenes, elagaz6, telitett, telitetlen savak ill. alkoholok szulfatalasara 
(Sulfatation of saturated. unsaturated ethoxy acids and alcohols with carbon atom number 
C W C2S ) MSz 167325 (1976) 
74. PETRO. 1.: Eljaras promovealt vaz-nikkel katalizatorok eloallitasara (Preparation of 
pro moved nickel skeleton catalysts) MSz 170 253 (1977) 
75. RUSZN..\K, I.. Sobs, R., FOGASSY, E., Acs, M.: Eljaras D- es L-N-alfa helyettesitett beta-fenil-
etilaminok eloallitasara (Preparation of D- and L-N-alfa substituted beta-phenyl-
ethylamines) MSz 169843 (1974) 
76. RUSZN."K, 1., Sobs, R., FOGASSY, E., Acs, M., ECSERY, Z.: Eljaras D'L-N-alfa, dimetil-beta-(p-
helyettesitett fenil)-etilaminok eloallitasara (Preparation of D'L-N-alfa, dimethyl-beta-
(p-substituted-phenyl)-ethylamines) MSz 169 844 (1974) 
77. RUSZN..\K, I., Sobs, R .. FOGASSY, E .. Acs, M., ECSERY. Z.: Eljaras optikailag aktiv N-alfa-
dimetil-beta-fenil-etil-amin antip6dok eloallitasara (Preparation of optically active N-
alfa-dimethyl-beta-phenyl-ethyl-amine antipodes) MSz 169 845 (1974) 
78. HEISZMAN, 1.. RUSZ?\"\K, I.. PETRO. 1., VALOVICS, Gy., M..\NDOKI, I.. SZL..\ VIK, L.: Eljaras 
dipiridilium-s6k eloallitasara (Preparation of dipyridilium salts) MSz 168 717 (1974) 
79. SZ..\NTA Y. Cs., TOKE, L.: Eljaras protoemetin es analogonjainak eloallitasara (Preparation of 
protoemetin and its analogons) MSz 168375 (1974) 
80. PETRO, 1., MhHE, T.. TUNGLER, A.: Eljaras aldehidek eloallitasara (Method for product 
aldehydes) MSz 169835 
81. HERMECZ, I.. MEsZ..\ROS, Z., BREINING, T.. VIR..\G, S., DEBRECZY, L.. HORV..\TH, A., NAGY, G., 
M..\NDI, A., SZUTS, T., BITTER, 1., SEBESTYEN, Gy.: Eljaras 9-amino-pirido [I. 2-aJ 
pirimidin-szarmazekok eloallitasara (Preparation of 9-amino-pyrido [I, 2-aJ pyrimidin 
derivatives) MSz 186 439 (1977) 
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82. SZANTAY, Cs., TOKE, L.: Eljanl.s 2-alkoxikarbonilmetil 3-etil-9,1O dimetoxi-l,2,3,4,5,6,7-
hexahidro-llbH-benzo(a) kinolizinek eloallitasara (Preparation of 2-alkoxycarbonyl-
methyI3-ethyl-9, 1 0 dimethoxy-I ,2,3,4,5,6, 7-hexahydro-ll bH-benzo(a)-chinolisines) MSz 
170679 (1978) 
83. SZA.NTAY. Cs., SZABO, L., TOKE, L., TOTH, I., VIRAG, S., CSEH, Gy.: Eljaras halogenezett 
berbanok eloallitasara (Preparation of halogenated berbanes) MSz 170682 (1978) 
84. TOKE, L., SZABO, G., RUSZNAK, I., SZAaO, G .. NAGY, L.: Eljaras gyulladasgatlo benzo-
kinolizidin-szarmazekok eloallitasara (Preparation of antiflame benzoquinolisidin 
derivatives) MSz 172 466 (1978) 
85. TOKE, L., SZABO, G., RUSZNAK, I., SZABO, G., NAGY, L.: Eljaras vizzel katalizalt nukleofil 
szubsztitucios reakciokra (Nucleophyl substitution reactions catalysed with water) MSz 
174 899 (1978) 
86. TOKE. L., SZEGHY, L.. RUSZNAK, I., TUNGLER, A.: Eljaras cikloheptanon eloallitasara 
(Preparation of cyloheptanes) MSz 174 899 (1978) 
87. TOKE, L., FOGASSY, E., Acs, M., BENCSIK, P.: Eljaras I : I-tol eitero aranyu lakton-enantiomer 
keverekeinek elvaiasztasara (Separation of lactone-enantiomere mixtures) MSz 179 452 
(1978) 
88. TOKE, L., BITTER, I., S06s, R., HIDASI, Gy.: Dj iparilag alkalmazhato eljaras szenekasav nitril 
eloallitasara (A new industrial methode for producing seneca acid nitryl) MSz 178 499 
(1978) 
89. TOKE, L.. BITTER, I., S06s, R., SZEKELY, I., BENDE, Z., KARPA TI, ANE: Eljaras halogentartalmu 
epoxidok eloallitasara (Preparation of halogen containing epoxides (MSz 177 082 (1978) 
90. TOKE, L.. BITTER, I., S06s, R., DUKAl, J., HIDASI, Gy., BENDE, Z., KARPATI, ANE: Eljaras 4-
butanolidszarmazekok eloallitasara (Preparation of 4-butanolid derivatives) MSz 177 
588 (1978) 
91. TOKE, L.. BITTER, I., BEN DE, Z., Soos, R., KARPATI, ANE: Eljaras 1,I-dihalogen-4-metil-I,3-
pentadien eloallitasara (Preparation of I, l-dihalogen-4-methyl-1 ,3-pentadiene) MSz 182 
860 (1979) 
92. TaKE, L.. FOGASSY, E., Acs, M., ECSERY, Z.: Eljaras 2-(2'-furil)-izopropilamin enantiomer 
eloallitasara (Preparation of 2-(2' -furyi)-isopropylamine enantiomere) MSz 177 810 
(1978) 
93. TOKE. L., FOGASSY, E.. Acs, \1., BENCSIK, P.: Eljaras az 1-(3,4-dimetoxifenil)-5-etil-7,8-
dimetoxi-4-metil-5H-2,3-benzodiazepin (+) enantiomerjenek enantionna alakitasara 
(T ransformation of 1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-5-ethyl-7 ,8-dimethoxy-4-methyl-5H -2,3-
benzodiazepine ( + ) enantiomere into enantione-) MSz 178 519 (1978) 
94. TaKE, L.. FOGASSY, E., L\NG, T.. Acs, M .. LANG, L TOTH, G., PETOCZ, L., KOSOCZKY, I., 
GRASZER, K., REICHMANN, Gy.: Eljanls az 1-(3,4-dimetoxifenil)-5-metil 7,8-dimetoxi-4-
metil-5H-2,3-benzodiazepin enantiomerjei. ill. a (- )-enantiomer gyogyaszatilag al-
kalmas soinak eloallitasara (Preparation of therapeutical serviceable salts of 1-(3,4-
d i met h ox y - p hen y 1-5 -met hy 1- 7, 8-di met h oxy-4-methyl- 5 H - 2,3-benzodiazepine 
enantiomers) MSz 178 516 (1978) 
95. TaKE, L., SZABO, G., FOGASSY, E., Acs, M., ARVAI, L., NAGY, L.: Eljaras a racem cis-2-hidroxi-
ciklopent-4-en-I-il-ecetsav alkalifems6inak es laktonjanak optikailag aktiv fenil-etil-
aminnal torteno rezolvalasara (Resolvation of the alcaline salts and lactones of racem cis-
2-hydroxi-cyclopenta-4-en-I-il-acetic with optically active alfa-phenyl-ethyl amine) MSz 
177 583 (1978) 
96. TaKE, L., FOGASSY, E., Acs, M., BENCSIK, P.: Eljaras az 1-(3,4-dimetoxifenil)-5-etil-7,8-
dimetoxi-4-metil-5H-2,3-benzodiazepin nagytisztasagu (- )-enantiomerjenek 
eloallitasara (Preparation of high purity 1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-5-ethyl-7,8-
dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzo-diazepine (- )-enantiomerel MSz 179 452 (1978) 
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97. BITTER. L S(x·)s. R .. T()TH. G .. T6KE. L SZA.B{). G.: Eljimis poliklor-fenil-karbanilidat 
szarmazekok eloallitasara (Preparation of polychloro-phenyl-carbanilidat derivatives) 
MSz 177 589 (1979) 
98. T()KE. L.. BITTER. L NAGY:-;I: SZAK . \L. Gy .. PET:-':EHAZY.1.. RUSZ:-; . \K. I.: Eljaras helyettesitett 
benzol 1.4- )diazepin-szarmazekok eloallit<lsara (Preparation of substituted benzol IA-) 
diazepine derivatives) MSz 178 482 (1979) 
99. T(iKE. L.. PET:-;EH . \ZY. L SZAKAL. Gy .. BITTER. L NAGY. F .. FEU1ERI. 1.: Eljaras N-
(tetrahidro-3.4-difenil-2-furfuriliden-(N.N-dialkil-ammoniumsok eloallitasara (Pre-
paration of N-(tetrahydro-3A-diphenyl-2-furfurulidene-N-N-dialkyl ammonium salts) 
(1979) 
100. T6KE. L.. B{;K,\ssy. S .. HEISZ~lA". 1 .. RUSZ;\AK. I.: Elj[lras cefalosporin-szarmazekok 
eloallitasara (Preparation of derivatives) (1979) 
101. T()KE. L.. BITTER. I.. BE:-':DE. Z .. KARPATI. A:-;E: Eljaras l.l-dihalogen-4-metil-pentadien 
eloallitasara (Preparation of l.l-dihalogen-4-methyl-pentadierie) MSz 182 860 (1979) 
102. SO{)s. R .. BITTER. I.. HIDASI. Gy .. ZOLTA:-;. S .. VIDRA. L.. SCHEER. I.: Eljaras helyettesitett 
karbamidok eloallitasara (Preparation of substituted urea) MSz 181 675 (1979) 
103. BITTER. l.. SoC>s. R .. TC>TH. G .. TOKE. L.. SZABO. G.: Eljaras helyettesitett karbamatok 
eloallitasara (Preparation of substituted carbamates) MSz 181 417 (1979) 
104. FOGASSY. E .. S065. R .. TOKE. L.. F AIGL, F .. BozzA Y. 1 .. BE:-':CSIK. P.: Eljaras transz-2.2-
dimetil-3-dimetil-vinil-ciklopropan-karbonsavak enantiomerjeinek eloallitasara (Pre-
paration of trans-2.2-dimethyl-3-dimethyl-vinyl-cyclopropane-carboxyl acids enantiomers) 
MSz 188335 (1982) 
105. BozzA Y. 1 .. RISCHAK. G., TIMA.R, 1.. SZEKEL Y. G.: Eljaras tartos inszekticid hatasu 
bevonatok keszitesere alkalmas. vizben diszpergalhato festekgyartmanyok eloallitasara 
(Method to produce insecticid coatings) MSz 174 104 (1979) 
106. BOZZA Y. 1 .. DA VID. A .. DUKAI. 1 .. KOR)'lOCZI. Gy., PFLIEGEL. T.. S06s. R .• SZEKELY. I.: Tobb 
hatoanyagu. szinergetikus inszekticid keszitmenyek es eljaras a hatoanyagok 
eloallit{lsara (Preparation of polyactive synergetic insecticid products) (1979) 
107. BOZZAY. 1.. HORVATH. T.. TOROK. L.: Eljaras szabalyozott sebessegu 
hatoanyagfelszabadulast biztosito sziJard peroralis gyogyszerkeszitmenyek eloallitasara 
a polivinilalkohol bevonat utolagos modositasaval (Method for production of solid 
pharmaceuticals with controlled rate development of the active ingredients) MSz 179939 
(1979) 
108. TOKE. L.. BEKASSY. S .. HEISZMA;\. 1 .. Rusz;-; . \K. I.: Eljaras 7-fenil-acetamido-3-dezacetoxi-
cefalospor{msav eloallitasara (Preparation of 7-phenyl-aeetamido-3-desacetoxi-
cefalosporan acid) (1979) 
109. SZ . \:-;TAY. Cs., SZAB6. L.. TOKE. L.. T6TH. r.. VIR,\G. S., KA:-':YO, E .. DAVID, A.: Eljaras 
gyulladasgatlo benzoa kinolizidin-szarmazekok eloallitasara (Preparation of anti-
nammability quinolisidine derivatives) MSz 174 551 (1979) 
110. RUSZNAK. I., T6KE. L.. PETNEH . \ZY, r.. SZAKAL, Gy .. DUDAS, 1., FILETOTH, L., KEREKES, F., 
MAROSVOLGYI. S .. OCKEi':FUSZ, Cs .. SZITA, r.. TOTH, A .• TOTH, L.: Eljaras O,O-dialkil-S-
ftalimido-tiofoszfatok eloallitasara (Preparation of O,O-dialkyl-S-phtalimido-
thiophosphates) MSz 174 708 (1979) 
Ill. TOKE, L.. BITTER, I., KARPA TI, ANE, PFLIEGEL, T.: Eljaras helyettesitett acil-karbamidok 
eloallitasara (Preparation of substituted acyl carbamates) MSz 184 062 (1979) 
112. BA KO. P., CSEREI, G., DAROCZI, r.. FENICHEL, L., KALOCSAI, M., PETRO, 1., RUSZNAK, L: 
TokeJetesitett modszer allilkloridbol torteno allil-dimetilamin eloallitasara (Improved 
method for the production of allyl-dimethyl amine from allyl chloride) MSz 175999 (1980) 
113. PETRO, 1 .• MATHE, T., TUNGLER, A.: Eljaras indol eloallitasara (Preparation of indole) MSz 
176 149 (1980) 
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[[4. BITTER. L TOKE. L., BONNYAI, P., NAGY, S., POPRADI. L., TOTH, A.: Eljanis N-aril-N'-meti[-
N'-metoxi-karbamidok e[oallitasara (Preparation ofN-aryl-N' -methyl-N'-methoxy urea) 
MSz [85288 (1980) 
[ 15. TOKE, L.. SZEGHY, L.. R\jSZNAK. I., T\jNGLER, A.: Eljaras cikloheptanon eloallitasara 
(Preparation of cyclohcptanon) MSz 174 899 (1980) 
[[6. TOKE. L.. SZABO. G. T., SZABO, G., R\jSZNAK. I., NAGY, L.: Eljaras benzil-eszterek 
eloallitasara vizzel katalizalt heterogen fazisu nukleolil szubsztitucios reakcio utjan 
(Preparation of benzyl esters by water catalysed nucleophyl substitution reactions) MSz 
[752[9 ([980) 
[ 17. R\jSZNAK. I., LOSONCZI. B .. LENGYEL, ZNE, Kov ACS, l.: Eljaras szinglet-oxigen eloallitasara 
(Preparation of singlette oxygene) ([980) 
[ [8. BOZZA Y, 1., TOROK, L., BEKEFI, E., BONNYAI, P., DOMBAY, Zs., GREGA, lNE: Eljaras peszticid 
hordozo granulatumok szuszpenzios modszerrel torteno eloalliulsara (Preparation of 
pesticide carrier granulates by a suspension method) ([ 980) 
1[9. BOZZAY. l., TOROK. LNE. BEKEFI, E., BONNYAI. P., Dm.lBAY, Zs., GREGA, lNE, NAGY, 1.: 
E[jaras peszticid hatoanyagot es gipszet tartalmazo granulatumok szuszpenzios 
modszerrel torteno eloallitasara (Preparation of pesticide ingredient and gypsum 
containing granulates by a suspension method) ([ 980) 
[20. BOZZAY, 1., TORoK, LNE. D01 .. lBAY, Zs., NAGY, l., GREGA, 1.. BONNYAI, P.: Eljaras nagy 
szil<lrdsagu hordozo anyagot tartalmazo granulatumok eloallitasara (Preparation of high 
solid carrier substance containing granulates) ([ 980) 
121. BOZZA Y. 1., FOGASSY, E., KORMOCZY, Gy., DA YID, A., S06s, R.: Koncentralt allatfiiroszto 
kompozicio es eljaras az eloallitasara (An new animal bath composition) (1981) 
[22. Bozz..;,Y, l., FOGASSY, E., TOROK, L., DAYID, A., KOLTA, R.: Eszkoz es eljaras elektromos 
halozattal biro helyisegek rovartalanitasara (Destruction of bugs in localities with electric 
mains) (1981) 
123. BOZZA Y, 1.. FOGASSY. E., TOROK, L., HARSHEGYI, l., DAYID, A., S06s, R.: Vizzellemoshato, 
atlatszo, tartosan rovarolo es riaszto hatasu lilmet kepzo, valamint eljaras az eloallitasara 
(A washable. transparent. durable pesticide) MSz 185 648 (1981) 
124. BOZZAY.1.. FOGASSY. E., TOROK, L., DAYID, A., KORMOCZY, Gy., HIDASI, Gy.: Imagicid es 
ovicid hatasu kompozicio verszivo rovarok ellen es eloallitasara (An imagicide and 
ovicide composition against blood-suching insects) ([ 98 I) 
125. BENDE Z .. BITTER L HIDASI Gy., KARPATI ANE. NnlES 1., S06s R .. TOKE L.: Eljaras 1,1-
diklor-4-metil-I.3-pentadien eloallitasara I. (Preparation of [,I-dichloro 4 methyl-I.3 
pen tadiene I) (198 I) 
[26. BEN DE Z .. BITTER L HIDASI Gy .. KARP . \Tl ANE, NEMES 1.. S06s R., TOKE L.: Eljaras 1,1-
diklor-4-metil-1.3-pentadien eloallitasara 11. (Preparation of l.l-dichloro 4 methyl-l,3 
pentadiene 11.) MSz [8 [ 795 ([ 981) 
127. PETRC) 1.. P\jNGOR E.. TOTH K .. RAKI.'\S F.: Eljaras nagy pontossagu es stabilitasu eziist-
eziistklorid vonatkozasi elektrod eloallitasara (A high accuracy and stability Ag/ Ag Cl 
reference electrode) MSz 177 471 (1981) 
[28. TL;NGLER A .. M . \ THE T.. PETRO L BENDE Z.: Eljaras nitrotoluolok szelektiv hidroxi-
metilezesere (Selective hydroxymethylisation of nitrotoluenes) MSz 177 886 (1981) 
( 198[) 
129. T\jNGLER A .. M . \THI~ T.. PETRO l., BENDE Z.: Eljaras indolin, indol, [,2,3.4-tetrahidro-
kinolin. kinolin es szarmazekaik eloallitasara (Preparation of indoline, indole, quinoline 
and their derivatives) MSz 177 029 ([98[) 
130. MA TH!, T.. T\jNGLER A., PETRO l.: Eljaras szerves vegyiiletek katalitikus hidrogenezesere 
(Catalytic hydrogenisation of organic compounds) MSz 178 872 (198 I) 
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131. M . .\THE T.. TUl'GLER A., PETRO 1.: Eljanis hordozos femkatalizatorok eloallitasara (Carrier 
metal catalysts) MSz 177 860 (1981) 
132. RUSZK.\K I., TOKE L., PETNEHAZY I., SZAK . .\L Gy., DUD . \s lNE. KEREKF.5 F., MAROSVOLGYI S., 
TOTH L.. FILETOTH L.. OCKEl'FUSZ CSl'E, TOTH K.: Eljanis O,O-dialkil-ftalimino-tiofoszfat 
eloallitasara (Preparation of dialkyl-phtalimido-thiophosphates) MSz 174 708 (1981) 
133. PETRO L TOTH G .. CSASZ . \R 1.. SOMFAI E .. NAGY L.: Eljaras 2,3-N-diszubsztitualt 1,2,4-
oxadiazolidinek eloallitasara (Preparation of 2.3-N-disubstituted-1,2.4-oxadiazolidine) 
(1981) 
134. BITTER l.. PETE B.. HER~lECZ I., MESZ . .\ROS Z., V ASV ARll'E, DEBRECZY L., HORV ATH A.: 
Eljaras uj 2.4.8-triazafenalenium sok eloallitasara (Preparation of 2,4,8-triazaphena-
lenium salts) MSz 183330 (1981) 
135. Bozl.-', Y 1 .. EKES Ll'E. BOl'YAI P .. DOMBA Y Zs., GREGA 1.. MAROSVOLGYI S.: Eljaras 
hatoanyag szabalyozhato sebesseggel t6rteno leadasat biztosito n6venyvedoszer 
granulatumok eloallitasara (Method for production of plant protective granulates with 
controlled rate development of the active ingredients) MSz 177 190 (1981) 
136. TOKE L., AGAI B .. BITTER L.. SZEJTLI 1.: Eljaras helyettesitett ciklodextrinek eloallitasara 
(Preparation of substituted cyclodextrines) (1981) 
137. TOKE L.. BITTER I.. S06s R., TOTH G .. BEl'DE Z .. K . .\RP . \TI Al'E: Eljaras ciklopropan-
karbonsav-eszterek eloallitas{tra (Preparation of cyclopropane carboxyl-acid esters) 
MSz 177 587 (1978) 
138. BITTER l.. lURAK F .. KOCSIS L., KIS-TA~lAS A.: Eljaras N.N-dialkil-N·-aril-karbamidok 
eloallitasara (Preparation of N.N-dialkyl-N·-aryl ureas) MSz 177 607 (1978) 
139. KOVACS I., LOSOl'CZI B., MORGOS l., RUSZl' . \K I.: Eljaras celluloztartalmu szalas es rostos 
anyagok feheritesere szinglet oxigennel es aktiv oxigent tartalmazo feheritoszerrel 
tBleaching of cellulose basis fibrous materials with singlette oxigene and with active 
oxigene containing bleaching agent) MSz 178 480 (1981) 
140. Tc'iKE L.. GALAMBOS T.. NAGY K .. HARAl'GOZO Gy., PRIBEK F .. EGRI l .. LAOhYl L.: Eljaras 
2-amino-2-metil-3-fenil-Propionsavamid-szarmazekok eloallitasara (Preparation of 2-
amino-2-2-methyl-3-phenyl-propionic acid amine derivatives) MSZ 183 386 (1981) 
141. Losol'cZI B .. NAGY F., LENGYEL ZNI\ KOVACS I., RUSZN . .\K I.. HAVASI G .. Kc'iMOl'DI I., 
FELMERI1.: Eljar{ts N-heterociklusos vegyuletek N-oxidjainak eloallitasara (Preparation 
of the N-oxides of N-heterocyclic compounds) (1981) 
142. FOGASSY E .. TOKE L.. FAIGL F., Bozz.w 1.. HIDASI Gy .. KOLTA R .. BEl'CSIK P.: Eljaras a 2.2-
dimeti I-diszu bszti t ual t- vi nil-cik I opropan karbo nsa v ak diasztereomerjeinek 
elvalasztasara (Separation of diastereomers of 2.2-methyl-vinyl-cyclopropane acids) MSz 
186858 (1982) 
143. FOGASSY E .. TOKE L.. FAIGL F .. S06s R., BOZZAY l .. KOLTA R .. NnlEs 1 .. BEl'CSIK P.: Eljar{ts 
optikailag aktiv ciklopropan-karbonsavak eloallitasara (Preparation of optically active 
cyclopropane carboxylic acids) MSz 188 335 (1982) 
144. TOKE L.. LOl'YAI P .. FOGASSY E .. Acs M., FAIGL F., CSER\lELY Gy .. SZEl'TTORl'YAI A.: 
Eljaras L-2-fenilglicin eloallitasara (Preparation of L-2-phenyl-glycine) MSz 182 475 
( 1982) 
145. FOGASSY E .. Acs M .. BENcslK P .. Kov..\cs Gy., TAK.Acs 1.: Eljaras optikailag aktiv 
intermedierekbol kiindulo levamisol es tetramisol eloallitasara (Preparation of leva-
misole and tetramisole from optically active intermediates) 804/82 (1982) 
146. HARSANYI K., NAGY F .. TOKE L.. BITTER I.. HEISZMAN l.: Eljaras 4-metil-imidazol 
eloallitasara acetonbol (Preparation of 4-methyl-imidazole from acetone) MSz 187244 
(1982) 
147. RUSZl'.AK I., TREzL L.. F()LDESI D., SZABO B .. TYIHAK E .. BODI I.. CSASZ . \R Sz .. Gm .. lBAR M., 
Kov ACS G .. SZOPKO M.: Agents of soils for stimulating plant growth and crop Eur. Pat. 
Appl. 49 536 (1982) 
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148. TU~GLER A., MATHE T .. PETRO l.: Eljanis indol, kinolin es szarmazekaik eloallitasara 
(Preparation of indole, quinoline and their derivatives) MSz 179 388 (1982) 
149. BOZZAY l., EKES LNE, ZILAHY T., KOTSIS ANE: Eljaras vizes diszperzi6ban nagy 
lebegokepesseget biztosit6 porkeszitmenyek eloallitasara (Method to produce powders in 
watery dispersions procuring high floating capacity) MSz 179 002 (1982) 
150. HERMECZ I., MEsZAROS Z., BREINING T., VIRAG S., VASVARINE DEBRECZY L., HORVATH A .. 
NAGY G., MANDI A., SZllTS T., BITTER I., SEBESTYEN Gy.: Eljaras antiallergias hatasu 
6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido 1,2-a pirimidin szarmazekok eloallitasara (Preparation of 
antiallergic 6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-1 ,2-a-pyrimidine derivatives) MSz 177 496 
(1977) 
151. HERMECZ I., MESZAROS Z., BREINING T., VIRAG S., VASVARINE DEBRECZY L., HORVATH A., 
NAGY G., MAND! A., SZllTS T., BITTER I.. SEBESTYEN Gy.: Eljaras 9-amino-pirido 1,2-a 
pirimidin szarmazekok eloallitasara (Preparation of 9-amino-pyrido-l ,2a pyrimidine 
derivatives) MSz 180439 (1977) 
152. HERMECZ I., BREINING T., VASYARI A~E, HORV.'\TH A., MESZAROS Z., BITTER I., KOKOSI 1.: 
Eljaras szubsztitualt pirido 1,2-a pirimidinek, pirido 1,2-a pirimidinek es pirimido 1,2-a 
azepinek geminalis dihalogen szarmazekainak eloallitasara (Preparation of genital 
dihalogen products different substituted pyrimidine azepines) MSz 179 443 (1979) 
153. TOKE L., FOGASSY E., Acs M., F AIGL F., GARAMSZEGI F.: Eljaras nagytisztasagu D-(-)-2-(4-
hidroxi-fenil)-glicin eloallitasara (Preparation of high purity D-(-)-2-(4-hydroxi-phenyl-
glycine) MSz 181 479 (1983) 
154. FOGASSY E., FAIGL F., S06s R., RAKOCZY l., BALOGH Gy., BOROS L.: Eljaras szubsztitualt 
ciklopropan-karbonsavak izomerjeinek elvalasztasara (Preparation of substituted 
isomers of cyclopropane carboxylic acids) MSz 188 255 (1983) 
155. FOGASSY E., TOKE L., F AIGL F., S06s R., BOZZA Y l., KOLTA R., NEMES l., BENCSIK P.: Process 
for the preparation of optically active cyclopropane carboxylic acids USA 4 508919 (1983) 
156. Acs M., HERMECZ I., FOGASSY E., VASVARINE DEBRECZY L., HORVATH A., BREINING T., 
HORVATH Z.: Eljaras optikailag aktiv 3-etil-2,6-dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido (1,2-
a) pirimidin-4-on eloallitasara (Preparation of optically active 3-ethyl-2,6-dimethyl-
6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-(I ,2-a)-pyrimidine-4-1 n) MSz 189 012 (1983) 
157. PETRO 1., TOTH G., NAGY L.: Eljaras aromas nitro vegyi.iletek nitro csoportjanak szelektiv 
redukci6jara hidroxi-amino csoportta (Selective reduction of nitro groups of aromatic 
compounds to hydroxi-amino groups) MSz 183 150 (1983) 
158. KOVACS G., TYIHAK E., RUSZNAK i.. TRI,zL L., FOLDES D., SZABO 8., BOD! I., CSASZAR Sz., 
SZOPKO M., Gm1BAR M.: Eljaras tragyak, levek szerves hulladekanyagok es/vagy nagy 
lizintartalmu talajok biol6giai ertekenek fokozasara (Method of increasing the biological 
value of dung, liquids, organic wastes and/or lysine containing svilsl MSz 182677 (1983) 
USP 453214 (1982) lapan P 134792 (1982) 
159. LAPIDUSZ A. L., PERAZSKOV Sz. D., MATHI, T .. VELLEKOV A. K .. MISIN l. V., MINACSQV H. 
M.: Eljaras propionsav eloallitasara Pd-zeolit katalizatorral (Prcparation of propionic 
acid with Pol-zeolite catalysts) SU 3 587 445 (1983) 
160. TOKE L., LONYAI P., FOGASSY E., Acs M., CSERMELY Gy., SZENTTORNYAI A., FAIGL F.: 
Eljaras DL-2-fenilglicin d-kamforszulfonsavval vizes k6zegben vegzett rezolvalasara es a 
d-kamforszulfonsav rezolval6szer visszanyeresere (Resolvation of DL-2-phenylglycin-d-
camhorsulfonic acid et recovery of the d-camphor sulfonic acid) MSz 182 475 (1978) 
161. FAIGL F., FOGASSY E., KISS Cs., ORBAN J.: Eljaras optikailag aktiv 2-amino-3-hidroxi-I-(4-
nitro-fenil)-propanon s6inak eloallitasara (Preparation of the salts of optically active 2-
amino-3-hydroxi-I-(4-nitro-phenyl-propanone) 1982/84 (1984) 
162. FOGASSY E., Acs M., TOTH G., BENCSIK P., TORoK Z., ECSERY Z., BERNATH G., GERE L.. 
MINKLER E.: Eljaras (+ )-es (-(-2-)m-kI6rfcnil)-5.6-trimetilen.5.6-dihidro-3H-pirimidin-4-
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on eloallitasara (Preparation of (+) and (-(-2-)m-chlorphenyl)-5.6-trimethylene-5.6-
dihydro-3H-pyrimidine-4-on) MSz 191 248 (1984) 
163. FAIGL F .. FOGASSY E .. Acs M.: Eljaras optikailag aktiv x-amino-f3-fenil-propionsavak 
eloallitasara (Preparation of optically active x-amino-f3-phenyl-propionic acids) 824;84 
(1984) 
164. FOGASSY E .. FAIGL F .. Acs M.: Eljaras x-amino-fJ-fenil-propionsav enantiomerek sosavas 
soinak eloallitasara (Preparation of hydrochloric salts of its enantiomers) 825; 84 (1984) 
165. Acs M .. FAIGL F .. FOGASSY E.: Eljaras optikailag aktiv x-formilamino-[f-fenil-propionsavak 
eli:iallitasara (Preparation of optically active x-formylamino-fJ-phenil-propionic acids) 
826;84 (1984) 
166. FOGASSY E .. Acs M .. FAIGL F.: Eljaras :x-acetilamino-f3-fenil-propionsav enantiomerek 
eli:iallitasara (Preparation of enantiomers of x-acetylamino-fJ-phenyl-propionic acid) 
827;84 (1984) 
167. FOGASSI' E .. TaKE L.. FAIGL F .. SZABO L.: Eljadls racem (1-(4-klorfenil)-2-metil-vajsav 
optikai izomerjeinek elvalasztasara (+ )-2-benzilaminobutanollal (Separation of the 
optical isomers of racem 1-(-4-chlorophenyl)-2-methyl butyric acid) 91584 (1984) 
168. FOGASSY E .. TaKE L.. FAIGL F .. SZABCl L.: Eljaras racem 1-(-4-klorfenil)-2-metil-vajsav 
enantiomerjeinek elvalasztasara (- )-x-fenil-etil-aminnal (Separation of the optical isomers 
of racem 1-(4-chlorphenyl)-2-methyl butyric acid with (+ )-2 benzyl amino butanole) 
914/84 (1984) 
169. LOSOl"CZI B .. LEl"GI'EL A .. Kov.~cs J.. RCSZl".~K I.. NAGI' F.: Eljaras piridin- es 
kinolinszarmazekok N-oxidjainak eli:iallit{lsara (Preparation of the N-oxides of pyridine 
and quinoline derivatives) MSz 183 595 (1984) 
170. DEWA TH M .. TREZL L.. RCSZl"AK I.: Eljaras juh. barany. es vad szormesbi:irok egy 
muveletben vegzett nemesitesere es szinezesere (Enobling and colouring of sheep. Iamb 
and wild skins in one operation) MSz 185604 (1984) 
171. PETRO J.: Eljaras szil{lrd fem-komplex katalizatorok eloallitasara (Preparation of solid 
metal-complex catalysts) (1984) 
172. PETR6 1.. MhHE T.. TCNGLER A.: Eljaras hordozos palladium-platina es rodium 
katalizatorok eli:iallitasara (Preparation of carrier palladium-platinum and rhodium 
catalysts) (1984) 
173. HEISZ~1Al" 1.. NAGI' F.. HARSAl"YI K .. Boo P .. TC)KE L.. BITTER l.. Gooo L.. STEFK6 B .. 
HA VASI G .. GOROG S .. KRCZICS Jl"I:. Kov.~cs S .. TRISCHLER F.: Eljaras 4-metil-irr.idazol 
eli:iallitasara (Preparation of 4-methyl-imidazolel MSz 187 244 (1984) 
174. TaKE L.. AGAl B .. BITTER l.. PUl"GOR E., SZEPESV.A.RIl"E T6TH K .. LIl"Ol"ER E .. HORVhH M .. 
HA VAS 1.: Eljaras koronaeter alapu komplexkepzi:ik eli:iallitasara es a vegyiileteket 
tartalmazo ionszelektiv membranelektrodok (Preparation of crown ether basis complex 
and of these compounds containing ionselective membrane electrodes) MSz 186 777 
(1984) 
175. TaKE L. AGAI 8., BITTER I.. SZEJTU J.: Komplexkepzi:i saj<itsagu ciklodextrin-koronaeter 
szarmazekok es cljaras cloallitasukra (Preparation of complex forming cyclodextrine 
crown ether derivatives) (1984) 
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